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Объектом исследования данной работы являются электронные 
информационные ресурсы. Предметом – основные подходы к классификации,  
методы проведения экспертизы ценности и подготовки электронных 
информационных ресурсов к передаче на постоянное хранение и технические 
аспекты обеспечения сохранности информационных ресурсов. 
Актуальность настоящей работы  обусловлена новизной 
информационных ресурсов как объекта комплектования Национального 
архивного фонда Республики Беларусь и их значимостью для построения 
информационного общества. 
Цель данной дипломной работы:  разработка рекомендаций по передаче 
электронных информационных ресурсов на постоянное хранение. 
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 
обобщить положения нормативных правовых и методических документов, 
специальной научной литературы по теме исследования; проанализировать  
соотношение понятий «информационный ресурс», «электронный документ», 
«документ в электронном виде»; сравнить особенности классификации 
информационных ресурсов и электронных документов; выявить особенности 
передачи информационных ресурсов на постоянное хранение. 
В данной дипломной работе использовались следующие методы 
исследования: анализ, сравнение, обобщение, системный подход. 
Структура дипломной работы определена ее  целью и задачами  и состоит  
из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы, 
приложений. Общий объем 80 страниц. 
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The research object of this work is electronic information resources. The 
subject is the main approaches to classification, methods of preparation and 
examination of the value of electronic information resources for transfer to permanent 
storage and the technical aspects of preservation of information resources. 
The relevance of this work is due to the novelty of information resources as an 
object of acquisition of the National Archival Fund of the Republic of Belarus and 
the importance of building the information society. 
The purpose of this work is the development of recommendations for the 
transfer of electronic information resources for permanent storage. 
According to the purpose, we set the following objectives: to summarize the 
provisions of normative legal and methodological documents, peer-reviewed 
scientific literature on the research topic; to analyze the relationship between the 
concepts "information resource", "electronic document", "document in electronic 
form"; to compare the features of the classification of information resources and 
electronic documents; to identify the features of the transmission of information 
resources for permanent storage. 
In this work, the following research methods were used: terminological 
analysis, comparative analysis, synthesis, systematic approach. 
The structure of the work is defined by its purpose and objectives and consists 
of: an introduction, four chapters, and conclusions, the list of references, and 
attachments. The total volume is 80 pages. 
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Аб'ектам даследавання дадзенай працы выступаюць электронныя 
інфармацыйныя рэсурсы. Прадметам – асноўныя падыходы да класіфікацыі, 
метады правядзення экспертызы каштоўнасці і падрыхтоўкі электронных 
інфармацыйных рэсурсаў да перадачы на пастаяннае захоўванне і тэхнічныя 
аспекты забеспячэння захаванасці інфармацыйных рэсурсаў. 
Актуальнасць гэтай працы абумоўлена навізной інфармацыйных рэсурсаў 
як аб'екта камплектавання Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь 
і ў значнасці для пабудовы інфармацыйнага грамадства. 
Мэта дадзенай  дыпломнай працы: распрацоўка рэкамендацый па 
перадачы электронных інфармацыйных рэсурсаў на пастаяннае захоўванне. 
У адпаведнасці з мэтай у працы пастаўленыя наступныя задачы: 
абагульніць палажэнні нарматыўных прававых і метадычных дакументаў, 
спецыяльнай навуковай літаратуры па тэме даследавання; прааналізаваць 
суадносіны паміж тэрмінамі «інфармацыйны рэсурс», «электронны дакумент», 
«дакумент у электронным выглядзе»; параўнаць асаблівасці класіфікацыі 
інфармацыйных рэсурсаў і электронных дакументаў; выявіць асаблівасці 
перадачы інфармацыйных рэсурсаў на пастаяннае захоўванне. 
У дадзенай дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя метады 
даследавання: тэрміналагічны аналіз, параўнальны аналіз, абагульненне, 
сістэмны падыход. 
Структура дыпломнай працы вызначана яе мэтай і задачамі і складаецца: 
з ўводзін, чатырох разделаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, 
прыкладанняў. Агульны аб'ём 80 старонак. 
 
 
 
 
